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Юртимизда мусиқа санъатини ривожлантириш, ёш истеъдодларни қўллаб-
қувватлаш ва рағбатлантиришга катта аҳамият берилмоқда. Болалар ва санъат 
мактаблари, коллеж-лицейлар, олий ўқув юртларидаги ўқув-тарбиявий 
ишларни замон талаблари даражасида ташкил этиш долзарб масалалардан бири 
ҳисобланади. Мусиқа – инсон маънавий оламининг таржимони, у инсон 
туйғусига таъсир этиш билан кишини маънавий жихатдан тарбиялайди. 
Бугунги кунда мусиқа санъати инсонларга ва, айниқса, ёшларга кўтаринки руҳ 
бериши, уларни ижодкорликка, бунёдкорликка йўналтириши билан 
аҳамиятлидир.  
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентимиз И.А.Каримовнинг 
“Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида: “Бугунги шиддатли даврда 
чинакам маънавиятли ва маърифатли одамгина инсон қадрини билиши, ўз 
миллий қадриятларини, миллй ўзлигини англаши, эркин ва озод жамиятда 
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яшаш, мустақил давлатимизнинг жаҳон ҳамжамиятида ўзига муносиб ўрин 
эгаллаши учун фидоийлик билан кураша олиши мумкин”, деб таъкидлаб 
ўтилган. Бу борада мусиқа санъати орқали шу соха бўйича таълим-тарбия 
билан шуғулланувчи устоз-ўқитувчилар ёш истеъдодларга ғоявий етуклик ва 
халқ чолғуларида ижро маҳоратларини ўстириш масалаларига жиддий эътибор 
беришлари талаб этилади.  
Бугунги глобаллашув даврида халқ чолғуларида ижрочилик омилларига 
хизмат қилувчи кўп асрлик миллий мусиқий таълим анъаналарини жаҳон 
тажрибалари билан ижодий боғлашга (интеграциялашга) асосланган таълим 
жараёнининг ички мазмунини ислоҳ қилиниши, ўқитиш методикасининг 
такомиллаштирилиши ҳамда методологик базасининг тубдан ўзгаришида ўз 
аксини топади. Бунда асосий эътибор инновацион ишланмалар, илғор мусиқий-
педагогик технологияларни жорий этишга қаратилиши, ижрочилик 
масалаларида тажриба алмашуви, репертуарга эътибор энг долзарб ва 
истиқболли йўналишлар қаторидан ўрин олмоқда. 
“Маънавиятни йўқотсак, ўзимиз ва ўзлигимизни йўқотамиз. Маънавиятни 
юксалтирсак, ўз мурод-мақсадимизга етишда кучли мадад топамиз”.1  
Мамлакатимиз учун ҳам таълим тизимини ислоҳ қилиш, билимли ва ақл-
заковатли етук авлодни тайёрлаш – барқарор ривожлантириш ва 
модернизациялашнинг муҳим шарти сифатида давлат сиёсати даражасига 
кўтарилган. Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан мусиқа 
таълимига алоҳида эътибор қаратилаётганлиги барчамизга маълум, сўнгги 
йилларда юзлаб янги санъат ва маданият мактаблари, лицей ва коллежлар 
фойдаланишга топширилмоқда, улар замонавий ускуналар ва замонавий 
талаблар даражасида ахборот технологиялари билан таъминланмоқда. 
Маълумки, ватанпарварлик туйғуси шахсда ёшлик йилларидан бошланади. 
Ёшларда бу туйғуни шакллантириш, бойитиш, шунингдек, Ватан равнақи, халқ 
манфаати йўлида сидқидилдан меҳнат қилиш кўникмаларини ҳосил қилиш ўта 
мураккаб педагогик жараён. Ватанпарварлик туйғусини шакллантиришни 
муваффақиятли амалга ошириш узлуксиз таълим тизими олдида турган долзарб 
ижтимоий педагогик муаммолардан бири ҳисобланади.  
Мазкур муаммонинг ижтимоий ечимини таъминлаш, биринчидан, 
шахснинг етук маънавий-аҳлоқий сифатларга эга бўлишини таъминлашга 
замин яратиш, иккинчидан, мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлаш, унинг 
куч-қудратини ошириш, халқаро майдондаги обрў-эътиборини кўтариш, 
моддий ва маънавий бойликларини кўпайтириш учун муҳим пойдевор бўлиб 
хизмат қилади. Ёшларнинг маънавий-аҳлоқий тарбиясида буюк алломаларимиз: 
Абу Али ибн Сино, Абу Наср Фаробий, Абдураҳмон Жомий, Алишер Навоий, 
 
1 И.А. Каримов. “Юксак маънавият – енгилмас куч”, Т.2008 
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Абдурауф Фитрат, Абдулла Авлоний ва бошқа мутафаккирларнинг 
асарларидан ҳамда мусиқа санъати илмига, ижрочиликка ҳисса қўшган 
ватандошларимиз Ю.Ражабий, Р.Ражабий, Ф.Кароматов, Тўхтасин Жалилов, 
Фахриддин Содиқов, Турғун Алиматов ва бошқа таниқли санъаткор – хонанда, 
созандаларнинг ижодий фаолиятларидан унумли фойдаланиш тавсия этилади.  
Бугун таълимнинг мақсад ва вазифаларини аниқ белгилаш, ўқув 
жараёнининг мазмунини такомиллаштириш қоидалари ва йўналишларини, 
шакл ва услубларини англаш, режалаштирилаётган технологик ижтимоий-
иқтисодий ҳамда педагогик жиҳатларга тадбиқ этиладиган янгиликларни 
асослаш, фундаментал тадқиқотларни амалий ишланмалар билан 
уйғунлаштирган тарзда амалга ошириш, шунингдек илмий натижаларни 
оммавий педагогик амалиётга жорий этиш ниҳоятда муҳимдир. Айнан мана 
шундай вазифаларни амалга оширишда қуйидага жихатларга эътибор қаратиш 
лозим бўлади, масалан: 
1. Талабалар тайёр чолғулардан фойдаланадилар, уни ясаган уста созгар 
меҳнати, машаққатини билсалар, чолғуни эҳтиётлаш, асрашга мойил 
бўладилар. 
2. Мусиқа ҳақида олимлар, донишмандлар фикрларини билиш ҳам 
тарбиялайди. Келгусида улар ҳам тарбиячи, маънавият тарғиботчиси 
бўладилар. 
3. Олий мактабдаги дидактик тамойиллар тизимига риоя этиб фаолият 
юритишда қуйидагиларга аҳамият бериш: илмийлик, қулайлик, изчиллик, 
узвийлик. 
4.  Назариянинг амалиёт билан боғлиқлиги, онглилик, фаоллик ва 
мустақиллик. 
5. Кўргазмалилик, мустаҳкамлик, индивидуал ёндашиш, ўқитишнинг 
тарбияловчи ва такомиллаштирувчи характери, ўқитишнинг касбий 
йўналтирилганлигига жиддий эътибор қаратиш.  
Бу каби масалаларни яхлит тарзда ҳал этиш умумий, истиқболли ва бутун 
мамлакат миқёсида амалга ошириладиган ҳаракат дастурини – таълим 
стратегиясини тақозо этади. Таълим ҳар қандай жамиятда нафақат бугунги кун, 
балки келажак учун ҳам хизмат қилиши даркор. Жамият учун таълим соҳаси 
келажагини кўра билиш муҳим заруриятдир. Бунинг учун, биринчи навбатда 
ижобий натижаларга эришиш мақсадида таълимнинг мазмунига тегишли 
ўзгартиришлар киритиш лозим бўлади.  
Машхур ўзбек педагоги А.Авлонийнинг “Тарбия биз учун ё ҳаёт – ё мамот, 
ё нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат”, деган фикри ўтган аср бошида 
миллатимиз учун қанчалар муҳим ва долзарб бўлган бўлса, ҳозирги вақтда ҳам 
биз учун шунчалик, балки ундан ҳам кўра муҳим ва долзарб аҳамият касб 
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этади. Чунки, таълим-тарбия – онг махсули, лекин айни пайтда онг даражаси ва 
унинг ривожини ҳам белгилайдиган омилдир. Бинобарин, таълим-тарбия 
тизимини ўзгартирмасдан туриб, онгни ўзгартириб бўлмайди. Шунинг учун 
мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ, бутун мамлакат миқёсида таълим-
тарбия, илм-фан, касб-ҳунар ўргатиш сохаларини ислоҳ қилишга ниҳоятда 
катта эътибор берилмоқда.  
Юқоридаги вазифаларни ижобий томондан амалга оширишда мусиқий 
таълим ва тарбия ҳам муҳим ўрин тутади. Чунки, ёш авлодга халқ мусиқаси 
асосида таълим-тарбия бериш, мусиқанинг қай турларидан бошлаш, қандай 
ўрганиш, ўзлаштириш усуллари каби масалалар ўта муҳимдир. Шахснинг 
ривожланиш жараёни – ирсият, яъни биологик омил, ижтимоий мухит, таълим-
тарбия, шахс фаоллиги ҳисоблансада, педагогикада мунозарали масаладир. 
Улар – табиий мухит, ижтимоий мухит, оила мухити ва бошқаларга бўлинади. 
Одоб, аҳлоқ, хулқий сифатлар фақат мухит ва тарбиянинг ўзаро таъсирида 
амалга оширилади. Ҳаётда учрайдиган ижобий ва салбий холатлар бор. Ёшлар 
шундан ўз билгича ибрат олади, ким нимага моил бўлса шу томонга кетади. 
Мусиқа ҳам шу каби, тинглаётганлари ичида турли хил куй-қўшиқлар бор, ким 
нимага мойиллик сезса шунга қараб интилади. Таълим-тарбия доим ҳам фойда 
беравермайди, кишининг ўзида ҳам интилиш, ижобий ишларга мойиллик 
бўлиши керак. Содда қилиб айтганда – маънавият таълим-тарбия, ички эҳтиёж 
ва тинимсиз ўқиш, изланишлар орқали юзага келади. Мамлакат ёшларини 
тушунган халқ бахтлидир. Ёшларига қулоқ тутиш – келажакка қулоқ тутишдир. 
Маънавий меросимиз бўлган мусиқа санъати - минг йиллар давомида халқимиз 
учун қудратли тарбия манбаи бўлиб хизмат қилиб келмоқда.  
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